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Miércoles 17 de Julio de 1839* 
en b 'tibrcría <í« M'"0" » 5 
r.,. al vie» J l r v a d í i á casa de 
| ,n Si!íí((i"¿l< susrrilores, y 9 
fuera franco -ie pone. 
L o s art ículos eomuoieadof. 
y lo í anuncios &c . se d i r igU 
rán á la Kedaccipn, franco* . 
porte. 
BOiiETlN. •"OFICIAL^ DE PROVINCIA DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
r -
' ^ Gobierno fol/tjco de la Provincia de León. 
C^ No pudiendo tener t'is>r t\ Wi^ nsa en la Diputación pro-
X ^ r i i l de D. Joaquín Garrido, Diputado electo por el partido 
3» Vilenci» dé t). Juan; i causa de )a ¡ticoropaiitiVidad legal 
«j^Thay en el egercicin de e«te tionro«0 cat-^ o y *' de Promo-
l/^Cscal que dMempeíla de »q«el Juagado, por el que ha tr'ni-
"daJí bieu opiar, »e hace preciio que lo» electores de dicho par-
t w )tiflicial procedan i la elección de ía reemplazo. A este fin 
• j ^ z í i •distraerles lo róenos posible de sus tareas afiHcoJas, be 
«y^pueslo que cuando vayan á emitir tus votos p^ra Diputados 
'á ijórtes y lerná'de Senador en lo.i dias a^' 15, iG, 37 y »8 
«^presente mes, voten á continuación y en papeleta distinta 
^•Diputado provinciaj por aquel partido. En las «ifsas électíj-
TiUs df el habrí pues una urua separada para recoger estos 
*7lot, de «jue cada colegio harí escrutinio, y fuialiiad» ta elec-
levantari acta",'la cual llevari un comisionado i la cabe-
wdet partido. .\. ' ^ 
' E l escrutinio genera! se barí enla-misma el dJa 5o del 
^rrifnte í i i le el Ayuntamirnio constitucional de ella 6 ana 
^ m i s i ó n de su «eno nombrada por el .rai.'mo y que no baje de 
fcüklro individuos, y será presidid» por el 'Alcalde' i.D ó por 
^~jien su» vece* hags. Pe srcrelarios harán los comisionados 
^—irtadore» de las actas. 'Estendida que sea ta general en los JÍÍT-
Ipinoa prevenidos por H ley elecloral, se dari una copia au-
..ntica al Diputado que resulte electo, Otra se remitirí i la 
•^scmax Diputación provincial, y la original se drpositari en 
í*) archivo del'Ayuntamiento , dando parle i este Gobierno po> 
.¿tico «le la persona elegida. ^ 
Pura que. esta ii¡%[>o.<icion tenja la debida publicidad, lo» 
^Alcaldes constitucionales en los pueblos de su vecindad y los pe-
dan'ns, eu donde aqni'Mos no ri-sijau, lo liaran sabn* í ¡US 
Oespectivos v»cind¡>i'¡n.<,'Ta fijándola al piílilico, ya levrndola i 
^*os concejos rennijos., «uyo atto deberá preceder por lo menos 
bocas al dia primero de la elección. León ía de Julio de 
x t l i y . at José Eugenio de Rojas. 
e " i " i ' • 
Dipu tac ión provincia l de León. 
Jíiirn.- 213. 
elación de los individuos que han sido cs-
clw'dos de las listas (hetoraks por no ser 
hgnirnetüc admisifiles las cualidades ron 
las que. han aparecido como electores m las 
9 lisias remitida? por los Ayuntamientos. 
e . 
^ PALTIDO LEON. 
I ? *'c>n *^sé Rriío, párroco. 




j|jdon Juan Llatnera, párroco. 
Villaádayü, ' 
don Vicente Guerra, párroco. 
Carbajal. 
don Tomás González, párroca 
Santibañet. 
don José Fernandez Castauon, ^árrocQ, 
Válporquerq. 
don Luis Feriiandez, párroco. 
•San Bartolomé. 
don Luis Alvarez, párroco. 
Garjin. 
don Tomás Alonso, párroco. 
Cifutntts. 
don Francisco Saenz, párroco. 
Váldealiso. 
don "Antonio Valladares, párroco. 
\ucda. 
don Juan Zapico, párroi 
V a l de San ,MtgueE~"~, j ~ " — " 
don Andrés López, párroco ' ' '' 
T^al de San Pedro. 
don Antonio González, párroco. 
f i l l a r ra té i ' ' "> 
don Andrés de Robles, párroco. ~ 
Cerezales. ' • 1 '1 
don Pedro Estevancz, párroco. 
faldefrcsno. • ' : 
don Manuel de la Fuente, por ganar con su 
oficio mas de iSoo rs. 
PARTIDO DE VEGACERYERA. 
Vegacrrvera. 
don Román Rodríguez, Juez de 1* instancia-
Ayuntamiento de la Vola. 
Noceda. , 
don Francisco García Arias, párroco. 
PARTIDO DE VALENCIA. 
Valencia. 
don José S'j.irez, Sangrador. . ' •, ; 
don FranLisco Isia, Tenienle Coronel rclírado. ® 
i03D Í~ 
¿ í Sr. Jufti de i * insíáncia. 
don Fernando Lopex, Capitán. 
don Veniura Alvam, por giro de panadería, 
don Juan Erin, por giro en cerragería. "• 
don Angel Paisaro, por giro en zapatería 7 
otros tráficos. - r 
'• •' J. •P'aldm'mbrc. 
¿orí 'Sdiitidgó G'riiás, por tener yunta y tierra 
propia; no tiene edad. . 
Valdcras. ^ 
"don Pablo Mañanes, párroco, v . 
don Casiano Martínez, id. 
don Francisco José de Robles, id. 
don Miguel»Milla»,-id. • ^ 
• rülaqukjida.1' ' " 
don Francisco Velaunde ,.párroca 
don Santiago Cadenas, presbítero. ^ 
don Vicente VinaTriandos,1 id. 
I r . 
PARTIDO DE RUÑO. 
( O'stierna.. , , -
don Cayetano Pan^ga, párroco. 
, , Sábelo. . •,• ,•; 
don Gregorio Carcía, párroco, 
don P^3ro Gómez Rentería, id. 
' ' . SacUces. 
don Francisco Roldan ^  párroco. 
:, . . „ Olleros. 
don Juan Manuel Martinez, párroco.' 
Modín o. 
don Pedro del Rjo , párroco, v • 
.Pesquera. 
don Juan González. , . . ,.; 
0 Sor riba. 
don Manuel,Fer¿an(JezrpárrúfO,.',-
Fuentes. 
don Gerónimo Fernandez,,párroco. 
r .Ócejo. -
don Lucio f erjiai}^t. pán ica _ • 
• P Á R T I Ü O DE ASTbl ÍGA. 
< 7 > u c h ' a s ' ' ' : 
don José' Juan ATvarez, párroco. 
' " Corporales! ' •' •' : 
don Efren Alonso, párroco. 
QiUntamÜQ, de Taso. 
don Vicente Fierro, párroco, 
r r '- 1 Valdkrrcy. 
don Francisco Santiago G.artíaV presbítero. 
„-,,Curi!las.:: . 
don Clemente de Una, presbítero. 
• " .•;,.TejaJots.:. 
úon Peái'O Pnclo,,presbítero. 
.Bustos. 
don José .NistaJ., presbítero. 
Casti illo de ¡as Piedra* 
don Angel Ramos, presbítero. 
Carral y Vi/lar. 
don Alejandro Pérez, presbítéro. 
Barrienios. 
don Sanliago Martínez, presbítero. 
Magaz. 
don Salvador González, párroco. : 
Zacos. 
don Juan Antonio Fuertes, párroco. 
' . Coordcros. 
don Baltasar Dionisio Alonso, id. 
Llamas. 
don Juan Manuel Campelo, párroco. 
Carrizo. 
Bon Fernando Gorgojo, vicario. 
L a Milla. 
don Tomás Antonio TejerindV'párroca 
QmntaniUa. 
¡don Manuel Martinez, párroco. 
ViMaviciosa. , ; 
^ o n Tirso Toral, párroco. 
P A K T I D O D E SAlBAGtjír.' 
I ' I' 
*..."''f« 
1 I 
SaJiagun. ; , T 
3on Manuel Diez de Prado, Juez^e i.'.inslianda. 
', Joariila. ••••• •>•••• ; > - •  ••>"• 
don Bernardo Diez, con casa pro|na y su xñár 
; do de vivir. , , : • 
' don Angel García, percibe de su salario iSo 
4 don Isidoro de'la Hoz, tiene cásixy mbdo de yiyir. 
'Son Miguel ¡ •. ' ^ 
don Bernabé Renedo, vicario * 
•• . . Akires, • '• ' ¡ ' 
don Tomás de Artecbe, párroco. • .. »•.'• 
Váldespíno Baca. • • , ** 
! don Baltasar Alonso', párroco. ^ . . 
• ' • - F i t k z a ! ' . . i! V.,. 
don ^ua^ín tonio Cóncbero, párroca ; J 
- Vallecilló. ;V , ; 
• don Bernardino Soto, párrpeo. " . • 1' 
Gor.daliza d d Vino. < v 
Idon Ventura Blanco , por ttiieí |a. asijgnacjoü 
de 5-irs. como éxclauslrado. ' - - i 
, • _ • • Casirot¿erra. •• i" 
don Gregorio Masa, párroco. ;" „ , 
' Arenillas., . , / • > : • • . *"' 
I don Andrés Moreno, por percibir áe «neloo 
1.. • mas de- 3 0 0 0 rs. ' , ' ' ' • '^•s i ' 
don Hermenegildo Sánchezj' por'percibir «a*, 
de 1900 rs. , . ... , . -.- . 
GalkguiHo's. . • 
don Cayetano Alonso, por tener de.sqeW»^ 
. , if>oo rs. . •'• "! V' V-.-.t'- , ! 
dun Rafael Cartaya l por tener 2 0 0 0 ra-
don Matias Pérez, pnr tener r5i5 ra. ^ A 
Almanza. '•' . 
don Domingo Rdfiri^uez, párroco-
, Vil la verde- <; . 
don Fabián Barcena, párroco. 
Castromudarra.' "'••.»•,, 




r PARTIDO DE MURÍAS. 
_ Murías. 
¿ ^ Pedro Alcántara del Palacio, tó de i ' 
:in5lanCÍa' Castro. 
jiyiintamiento de Inicio, 
"Un Gerónimo Cannairnn, párroco. 
1' Campo. 
tdati José Fernandez Vizcaya, párroco. 
A^n Leonardo Diez, p.-:noco. 
G- •,, Fot/oso,, 
,o".i Pedro Arias, párroco. 
X ' >:•• Rosales. 
Ju^ñ Andrade, párroco. 
' ' Samario, 
¿ t - i Dovningo Martínez, párroco, 
¿r-i-Matías Nuñc2, párroco. 
^ ^ Ayunlamiento de Cabrillanes. 
tyti Manuel yVrias, párroco. 
' ' Vicdrpfita. 
áTn Patricio .Alv.irez Campillo, párroco,'1 " 
' . . . . Pvñalba. 
Miguel Alvarez, pái-rpco. 
Cn Munuel Gcn/alcx, piesbitero. 
C Santiago las Filias. 
Oí Juan Rodríguez, párroco. 
O Bi'nllera del. Partido de León. 
e^ n Pedro Rotfriguéz, párroco. 
r . 'Cárróccra. 
Gregorio Nuííéz, párroco. 
r *' 'Bináyo. 
Manuel del Fuo.yo, párroco. 
Kiosero. 
in Francisco Alvaiez Ordás, párroco. . 
•n Benigno Guerra, pór ganar en su oficio 
_mas de 15oo rs. • • •' ' • ' 
y*>... .,. PARTIDA DE LA BASEZA. 
José' Enriqnez, párroro. 
Martín hopez, presbítero. 
José Rtiiz, párroco, 
íin Esteban Sanios, presbítero. 
¿>n Francisco Conseco, presbítero. 
Toribio Pérez id. 
V1* T'burcio Huertes id. 
r 
senio Rubio id. 
) S. M a m é s y S Pelayo. 
Francisco Lorenzo, párroco. 
Sacaojos. 
fQ"1 Picolas Rilusar CanJpelo, vícaiio. 
1 . Sania M a n a drl Páramo. 
\ ÍÍQíjue Cnslinnn, párroco. 
\ &L • San Pedro /¡erriarws. 
i / ^ i ''''Uardo Antonio Fernandez, párroco. 
• I ' ^ ' Vil lar <;. / Y i i mo. 
f * \ ^'tasar Barrera, párroco. 
liercianos. 
don Gregorio Aparicio, párroco. 
Zurres. 
don Simón tlgidos, párroco.' 
. L a Mata. 
don Policarpo Fernandez, párroco. 
S. Pedro, Ayuntamiento de Soguilh, 
don Toribio Rodríguez, vicaria ' 
Pobladura, 
don Domingo Taranilla. 
Laguna Dalga. 
don Benito Sannienlo, vicario. 
Valcabado del Páramo, 
don Manuel Mufíiz, párroco. 
í legueras de arribó y abajo, 
don Manuel Ramos, párroco, 
don Angel Lagarejos, párroco. 
Palacios de la Balduerna. 
don Juan Bautista Barrera, traíicanle, 
don Esteban Luengo, traficante. 
PARTIDO DÉ poNFERRAbA. 
Congosto. 
don Manuel Genaro Diaz Montes, por pasar 
de t5oo is. en renta eclesiástica, 
don José Rodrigti'.'z, A icario, por lo mismo, 
don Antonio Alvarez, párroco, por id. 
' AUares. . 
don'Antonio Vidal, traficante en hierro. 
•••• - PARTIDO bE miAPRANCA. 
Filia/ranea 
D Juan de Mato Albarado, Juez de i * instancia, 
don Vicente Ciz Muñoz, abad, 
don Tornas Iglesias, canónigo, 
don Antonio Ceferino Alvarez, id. 
don José Corrales, id. 
don Francbcó Delgado, id. 
don Agustín Pió Tellez, id. 
Cacabelos. 
don Luís Telayo, presbítero, 
don Andrés Rodríguez, párroco. . < 
don Juan López, administrador, 
don Manuel Antonio Vázquez, párroco, 
don Dntniñgo Pérez, párroco, 
don Alonso López, párroco, 
don Francisco Javier González, párroco. 
Corulloru 
don José Villa mil, párroco, 
dun José García, presbítero. 
J'ega dr. f airarce. 
don Esteban López PeJjamil, por ganar mas 
de i5oo rs. en su profesión. 
1' Ltin r l nljctn Je no privar d esios mismas interesa-' 
dos del tlcre<!,» Je ynlur si por otras cuaiiiladts Irgalet 
t/Acn ter tA , / u r c ? , es/u Üi/mlan'on ha resucito que st 
/f3 esta puUtftiriiin fn el Etilr.tin oficial /¡era su rnnofhnie»' 
ío. L r » i i 2 dr Julo de t%?>c). = J*>ft Ei'gtnió de Rojas:, 
Presidente.^TiJir ic io de J u a r c t e i Serrciario. 
a 3 
Junta diocesana decimal del Obispado de Leon. '^Fmios de jSSg ¿ 4 o - 1 
Hal*!'nüose acordado por la Jun«a diocesana decimal ilc esle obispado, anñ.-ílar nuevos tipos á los pucLlos « H , 
quedaron por poSlurar, y proceder á nuevo 'remate, admiiicndo posturas por Arripresiar.gos, l'arlWos « l í é z n m j ^ 
nos, he señalado para dicho rrmale en el Palacio episcopal y sitio donde $c celebran las sesionrs de la Junta, ' ¿ ^ 
lien de las diez de la maHana del di» veinte y dos'del corriente; en ínteligcTiria de que Jodos aí|ucllos que con 
!b.i¡a de quinta parte del nuevo tipo, fueren posturados, «e rematarán en dicho dia^ y en ías vt-inic y ruatro hor^ 
siguientes al correrse el acto se admitirán las mejoras del dócitno y cuarto para abrir nueva sutasia y . tenga l u ^ f 
las pujas á la allana. Y para conocimiento de los licitadorcs, se anotan al pie. León 15 de Julio de i 8 3 ( j . t = F ^ 
i;ando de Rojas. , ', 
Lista de los puchfos que han quedado por pasturar. '•• t 
Abadía d* Eslonta. 
Palazuclo. 
jirciprestatgo de la Sobarriha. 
Vi l larente . 
Arciprestazgo dlt S. Mtgvel del Camino. 
A r m o n í a . 
A ladinos. 
C ladilla del P á r a m o . 
Tr i l ladura . 
Chozas de arr iba, 
"-"illar de Manjarife. 
rínnlejo*. 
irobajo del Ccrecedo. 
Vicaría de VoMemmhre. 
Antirnio de «bajo y Vi lor ia . 
San Cibrtan de Ardon. 
• Arciprestatgo d$ Vega y Páramo. 
Ardon. 
Benamartcl . 
l í e n a z o l v e . 
•Víltalobaf. 
Bcrcianos del P á r a m » . 
L a Mata de í d e m . 
San Pedro de Bercianoi. 




Palacios de Fon lerh» . 
V¡ | |ar del Yerino. 
\ M l b c é . 
Artíprestazgo de CiirurKo. 
Santa RTau'a del Monte. 
Vicaríti de idtm. 
I -i Valdorr ia . 
• oredo, Montuerto y Vi l latrcs i l . 
,a Bra l ía . ' 
Valdeteja. 
Villanu^ya de Ponledo. 
O r r e r i l l a s . 
Arciprcstatgo de Torio. 
"malcja y Castrillino. 
villalfcrde y: Artejos. 
Ríoseqi i ino. 
San Fel iz . 
Arciprestr.zgo de Santa* Martas. 
í a n l . i s Martas. , 
Lurnpo*. ... 
Vi l larroane. 
Valle de Mansilla. 
Arciprtitaigo de Rwcsla. 
Llamas. 
Garandé y Oreadas. 
S i l lo . 
L a vi l la-de¡Argovejo. 
Arcipresiaigo de Rueda, 
Fe lechas. . 
Fresnedo y la Serna, 
Villanofar. 
Oceja. 
Arcipreslazgo de las Ufaias. 
Vallecillo. í • • 
Castroticrra, 
Beliegos. 
Arciprestazgo de Almansa. 
Siero. 
Calaveras de abajo. 
Arciprestazgo de ArgüeUos. 
Llamazares. 
Arintcro. 
Red i Huera. 1. 
To l ív ía de abajo. .' 
Tolivia de arr iba. 
Logueros. 
Genieera. • n 
Felmin y Valporquero. / 
Rodillazo y Tabanedo. 
Villamanfn y F o n t ú n . 
V i l la verde de la Cuerna. 
Ahadía de Sahagun. 
San Pedro Cansóles.. • ,' 
V i l lapeceñi l , Villamol y Tr íanos . 
Arciprestazgo de Oteros del Rey , 
CSbreros del Rio . 
M a l i l í o s . " 
Granja de San Anlol iu. 
Arcipresiaigo de Valencia. 
Valencia de I ) . J u a n . 
Ca lañas . 
Arcipresiaigo de Gordo/}, 
Paradilla. 
Arcipresiaigo de Luna. 
Sagücra. 
Coserá. 
Arciprestazgo de Omana. 
Vivero. 
Arciprestazgo de Ordás. 
u 
Arcipresiaigo de Li l la . 
Oville. Crtnicnes. 
Arciprestazgo de PcTíamian. 
Ferrcras . Lodarcs. 
Liegos. Pcñamia i i . 
Corniero. Solle. 
Vicaría de Sa íero . ' 
Olleros y Sotillos. 
Palacio de la Rivera . 
Arciprestazgo de Cisnerot.: 
Cisne ros. 
, Arciprestazgo de Aguilar. 
Aguilar de Campos. 
Arciprestazgo' de Villalon,' 
Alvires. 
•Monasterio de Vega . ' • i 
Gordaliza de la Loma. 
Arciprestazgo de Buron. 
Los Espejos. , 
Pedrosa. 
Vi l lafrca . 
Barniedo. 
Escaro y la Puerta, 
t Oseja de Sajambre, ' > ' • • ' 
Rivota de ídem. 
Soto de ídem. • , 
"Vierdes y P í o . 
Buron . 
L a U ñ a . 
Anciles. 
R i a ñ o . 
PlortíUa. 
Retuerto. 
L a Vega de Cornejo. 
Arciprestazgo de ¡a Loma tfe Saldan^. 
ViHafrue?. ' •» 
Vil lorquilc . •'• t <• » 
Arciprestazgo de Cerverh. •  » 
G ra raed o. I i ' i 
Arciprestazgo de S. Román Entrepenus, 
Cornon. 
Intorcisa. 
Arciprestazgo de Tríollo. ' .' 
Valcovcro. ' ' 
Vel i l la de Guardo. 
Otero de ídem. i 1 u< i 
Valsurbio. 





TunMin se rtmolaran en rJ mümo dio, baja úr ¡a» furmaVttades y enndivionst eslnhlccidas pora los nnltrieres dezmatorios, los 
5tif han sido posturadn* en ttla Administración, dcufnies de crni:tuidn la i . 1 suba si a, y son ¡juc d cnnlinumion se eipr'tiarL 
Arciprestazgo de Cea. 
Vil laniiJrín. ( 
A r i ípresttizgo de Oli.rits. 
Ric^o del Monte y V i l L n u c v a de 
las Manzanas. 
Vil lacebina. 
5 de Jul io «Je i 83<j — Anlon'o Vilrarcf M i r l i n í l . » Ler<n iC dr Julia <¡c tiZq-^Jnrertese cu r! Itólrlin 
Arciprestazgo de la SuLarrila 
Tendal. 
Arciprestazgo de Curueno. 
Santovcnia del Monte. 
Yitlamayor y Rofjrcsa. 
Arcipresiaigo de Turcia. 
Quintanilla del Monte. < •. S 
Arciprestazgo de Villalon. 
Oteruelo de Campos. 
•Arcipre¡i.0fJcS. Román de Entrepenas. 
Villantirva de Muñera . 
ttojns. 
Nú 
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